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　『神奈川大学日本常民文化研究所年報 2017』をお届けいたします。
　神奈川大学日本常民文化研究所（以下、常民研と略称）では、常民研および国際常民文化研究
機構が開催する常民文化研究講座や調査研究の活動内容を紹介するため、2014年度より『年報』
の発行を開始し、今回はその第 4号目にあたります。
　2017年度は、第 21回常民文化研究講座「二神島 その歴史と民俗を訪ねて―二神島調査と神
奈川大学日本常民文化研究所―」や第 5回「東アジア島嶼海洋文化フォーラム　海洋文化の多様
性」の開催をはじめ、各共同研究の研究会が大変活発に行われました。また、「瀬戸内海の歴史
民俗」、「大山崎離宮八幡宮社家・藤井家文書の研究」は本年度をもって調査終了となり、研究成
果報告の取りまとめが進められております。
　常民研の情報発信メディアである『年報』・『要覧』の発行、ウェブサイトの運営は順調に展開
され、これらを通した発信力の高まりによって、研究成果の情報公開や講座・研究会・展示等の
ご案内が活発に行えるようになりました。今後とも常民研の研究活動にご支援、ご協力を頂戴で
きれば幸いです。
　最後になりますが、本誌にご寄稿いただきました執筆者の皆様に御礼申し上げます。
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＊ 学術的観点から歴史的事実をありのままに表現するため、
一部に現代の差別的表現が含まれている場合があります。
　本誌における氏名・所属等は 2017年度時点のものです。
　最新の情報はWebサイトをご覧ください。
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